történeti színmű 5 felvonásban - írta Szigligeti József - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete %Q órakor!
Folyó szám 239. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 645.
Debreozen, 1918 márczius 15-én pénteken, B) bérlet:
Ünnepi díszelőadás!
I. Ünnepi nyitány.
T örténeti szinm ű 5 felvonásban. I r ta  : Szigligeti József. Rendező : László Gyula.
Zrínyi I l o n a  —
R : kócí y  Ferencz, fia — 
K ároly , hesseni fejedelem 
Amalia, leánya — — —
Kolonics, érsek — -------
Lougvall, k a p itá n y —  —  
Lehm an n — — — —
Olivér ö c s c s e -------------
P á te r K nitteliusz — —
Gróf B e rc sé n y i —
G.óf V a y ----------------------
Lolari, parancsnok — — - 













G álitzky K. 
Somogyi
1. , , ~ —  Begovics Lola
2. u d v a r o n c z o k -------------_ Balogh Böske
B álin t — — — -------- — Győré Alajos
K ristóf — — —  — — — V irágháty L.
Börtönőr — — — —  Arday
Jakab  —  — ------— —  — Begovics Em il
ő r m e s te r  — — —  — Kiss Éliás
N ótárius — ------------ --------- Ádám  József





M agyar u r — — -------------
Lengyel követ —  — —  — 
Komornyik — — ------------
2 m ór   _  _  _  __
F öldszin ti cseléd! páholy  SS K  44 fill. I .  em eleti családi páholy 18 K  36 fül. Földszinti és L 
em eleti k lspého ly  14 K  60 Ilii. llá sodem ele ti páholy 9 K  70 fill. Tám lásszék 1 rendfl 4  K 
08 Ilii. Tém lásszék II. rendO 3 K  Í6  fül. Tám lásszék III. rendfl 2  K  86 fill. E rkély  I. so r 1 K  
84 fül. E .  sor 1 K  54 fill. Álló hely 80 fill. Deák-Jegy 60 fill. K arza t 1-ső sor 64 fill. K arzat-álló  50 f.
Heti műsor: Szom baton  d . u . K oldus és Királyfi Este Leány vásár. V asárnap  d . u .  Tót leány.
Este Favorit.
Folyó szám 240. Debreozen, 1918 mározlns 16-án szombaton: C) bérlet.
Délután három ó rak o r:
Koldus és Királyfi.
Este félnyolcz órakor:
[ e ú n p s ú r .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D e B r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
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